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 • アイディアはあるが、どこから手をつけてよいかわからない。  
 • 手元のプログラムが遅いので、なんとか速くできないか？  
 • 他人より優れた最先端の環境で研究したい！  
 • シミュレーションの精度を上げられないか？  
 • PCクラスタではメモリが小さすぎる！  
 • 研究室の電気代高騰で困っている。  









小玉 知央（こだま ちひろ）  












渡辺 暢（わたなべ ゆう）  








鈴木 求（すずき もとむ）  











坂本 修一（さかもと しゅういち）  


















佐藤 裕之(さとう ひろゆき)  













宮本 量 (みやもと りょう)  












田中 元志（たなか もとし）  










高野 勝美（たかの かつみ）  











鈴木 勝人（すずき かつひと）  
山形大学 学術情報基盤センター米沢分室 技術専門職員  
 
私は、学術情報基盤センターの所属で、工学部のある米沢キャンパスでネット  
ワークや各種サーバ等の管理を行なっています。宜しくお願いいたします。  
計算機と係わってほぼ30年。世間では用いない物騒な単語もあまり気にせず使ってきました
（プロセスの強制終了などで）。最近は、学生さんの質問などで、意味不明というか本来の意
味と違う表現に思わず笑いながら答えることもしばしばです。  
長時間かかっても研究室のPCで数値計算を行う方が増えていますが、シナジーセンターの素
晴らしい計算資源を活用していただき、時間的余裕を楽しんでみてはいかがでしょうか。時間
距離を考える事無く、本当に速い計算機を自分のPCを使う感覚で利用できる現在は、非常に恵
まれた環境にあると言えます。費用も発生しますが、青葉山の速い計算機を皆さんでフルに使
ってみましょう。  
